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Науково-технічний прогрес супроводжується появою нових спо-
собів отримання і обробки матеріалів і виробів. Одним з способів 
отримання нових матеріалів є самопоширюваний високотемператур-
ний синтез (СВС). В основі способу є реакції екзотермічної взаємодії 
двох або декількох хімічних елементів або сполук, що протікають в 
режимі горіння. Процес здійснюється за рахунок виділення тепла хімі-
чних реакцій, не потребуючи зовнішньої енергії для нагрівання. Мето-
дом СВС отримують тугоплавкі з'єднання, інтерметаліди, кераміку.  
Слід зазначити, що СВС-процес відбувається у вигляді поширен-
ня фронту горіння, тобто розповсюдження хвилею горіння. Це обумо-
влено тим, що протікання СВС- реакцій характеризується багато ста-
дійністю. Кожній стадії процесу фазоутворення відповідає відповідний 
температурний режим. Таким чином, визначивши розподілення темпе-
ратури по об'єму зразка, можна передбачити фазовий склад кінцевого 
продукту, а також властивості отриманого матеріалу[1,2]. 
Згідно теорії твердофазного горіння, процес СВС може бути 
представлений наступним рівнянням в циліндричних координатах[3]: 
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де: a – коефіцієнт  температуропровідності, м2/с; C(T) – теплоєм-
ність,  Д ж к г К ;  – густина зразка, кг/м
3 ; qv – джерело теплови-
ділення, Вт/м3;  Т –температура,  К . 
В даному повідомленні розглядається задача процесу поширення 
тепла у циліндричному зразку висотою 6 см та діаметром 3 см, що 
отриманий методом СВС з використанням порошків титану, вуглецю 
та сталі ШХ15. При моделюванні процесу нагрівання для поставленої 
задачі будемо вважати, що процес поширення тепла є рівномірним 
вздовж довжини зразка(осі х): відбувається по концентричних цилінд-
рах від зовнішності до осі. Режим горіння змінюється з часом, при 
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цьому зразок поступово прогрівається від основи до верху зразка та від 
центральних частин зразка до його бокових поверхонь. На рис.1. наве-
дений розподіл температури в дослідному зразкові після 1000 секунд з 
початком горіння.  
З графічної залежності видно, що процес горіння триває менший 
часовий інтервал, ніж процес нагрівання. При цьому видно, що споча-
тку спостерігається накопичення адіабатичного тепла у тілі, а потім 
швидкий процес поширення хвилі горіння. Температура зразка у верх-
ній основі циліндра є нерівномірною: зразок спочатку горить із зовні-
шньої сторони, а потім хвиля горіння поширюється до осі 
 
Рис.1. - Розподіл температури в дослідному зразкові після 1000 
секунд з початком горіння 
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